











































































































































































































































































































































































































































































































と み え 、






















































































































































料の事者一一日では 「院領庄国九首処」のみで、末寺 社等とは言っていないので、末 としての禅定寺 でなく、独立した九ケ処の一つと考えてよいのではないか。
（ お ）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 虫 食 ）
のに行を替えて



























































































（お）元永二年九月六日条（泊）長和四年四月五日条 大日本古記録本）（ 却 ）



































一 車 卑 分 除 一 一


























































































































































































































御 霊 前 に の 論 文 を 持 、 げ て 、 仰 げ 円 一 ハ 福 を 祈 り ’ 仁 、
げ 空 す 。
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